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Lunes 22 de Noyiembre de 50 eéiitimos nú mero 
oí romnria 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«ste B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
üre, donde permanecerá hasta el reci-
to del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E 1 INES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
((Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la A d m i t í tración 
de dicho periódico (RJ 1 rdende ó d e 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Admmisíraí'-ióíí ProTÍneiai 
GOBIERNO CIVIL 
C o m i s a r i a de i n v e s t i g a c i ó n y v i g i -
l a n c i a . 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a . — 
Circulares. 
AdmiHistraelón pronntial 
üoliierno mil de la wmmm de Leéo 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de b ienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s 
de l a p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o 
D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de I n d u s t r i a 
de L e ó n . — P e s a s y medidas. 
C o m i s i ó n d e p u r a d o r a d e l M a g i s t e r i o 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
hosp i t a les m i l i t a r e s de L e ó n . — J u n t a 
e c o n ó m i c a . 
- idministracúm Mimicival 
Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
w u n c i o p a r t i c u l a \ 
CIRCULAR NÜM. 51 
H a b i é n d o s e p resen tado l a E p i z o o -
t i a de r a b i a en e l g a n a d o exis tente 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de L e ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o en e l 
art. 12 de l v igente R e g l a m e n t o de 
E p i z o o t i a s de 26 de S e p t i e m b r e de 
1933 (Gaceta de l 3 de O c t u b r e ) , se de-
c l a r a o f i c i a l m e n t e d i c h a enferme-
d a d . 
L o s a n i m a l e s a tacados se e n c u e n -
t r a n en L e ó n , s e ñ a l á n d o s e c o m o z o -
n a sospechosa todo el t é r m i n o m u -
n i c i p a l de L e ó n : c o m o z o n a in fec ta 
todo e l casco de l a c a p i t a l y z o n a 
de i n m u n i z a c i ó n l a m i s m a . 
L a s m e d i d a s s an i t a r i a s que h a n 
s i do adop tas son las r e g l a m e n t a r i a s 
y las que d e b e n ponerse en p r á c t i c a 
las c o m p r e n d i d a s en e l C a p i t u l o 
X X X I I d e l v igente R e g l a m e n t o de 
E p i z o o t i a s . 
L e ó n , 18 de N o v i e m b r e de 1 9 3 7 . -
S e g u n d o A ñ o T r i u f a l . 
E l Gobernador civil, 
Vicente Sergio Orbaneja 
A r t . 218 C u a n d o en u n a p o b l a -
c i ó n se c o n f i r m e u n caso de r a b i a 
c a n i n a e l G o b e r n a d o r c i v i l d e c l a r a r á 
a q u é l l a en estado de i n f e c c i ó n , y s i 
de los antecedentes r ecog idos r e s u l -
tare a l g u n a p r o b a b i l i d a d de que e l 
pe r ro r ab io so h u b i e r a m o r d i d o a 
otros a n i m a l e s e x t r a ñ o s a l a l o c a l i -
d a d in fec tada , las m e d i d a s que l a 
d e c l a r a c i ó n l leve c o n s i g o se h a r á n 
extens ivas a a q u e l l o s o t ros p u n t o s 
que se pueden c o n s i d e r a r c o m o c o n -
t a m i n a d o s . 
j L a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l de l a r a b i a 
j l l e v a cons igo l a v a c u n a c i ó n o b l i g a -
| t o r i a de todos los per ros de l t é r m i n o 
I o t é r m i n o s d e c l a r a d o s infectos y e l 
t r a t a m i e n t o c u r a t i v o s i es fac t ib le , 
j de los a n i m a l e s m a y o r e s m o r d i d o s . 
I T o d o s los per ros c o m p r e n d i d o s en 
el p e r í m e t r o d e c l a r a d o infec to , s e r á n 
re ten idos y a tados en los d o m i c i l i o s 
de sus d u e ñ o s , no p e r m i t i é n d o s e l a 
c i r c u l a c i ó n p o r l a v í a p ú b l i c a m á s 
que de a q u e l l o s que v a y a n p r o v i s t o s 
de b o z a l y c o l l a r p o r t a d o r de u n a 
c h a p a m e t á l i c a en l a que e s t é n i n s -
c r i tos el n o m b r e , a p e l l i d o s y d o m i -
c i l i o d e l d u e ñ o . A s i m i s m o l l e v a r á n 
l a m e d a l l a que a c r e d i t e n q u e su d u e -
ñ o h a sat isfecho a l M u n i c i p i o los 
de rechos d e l a r b i t r i o sobre los pe-
r r o s . 
L o s gatos s e r á n secuestrados. L o s 
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per ros que c i r c u l e n p o r la v í a p ú b l i -
c a s i n b o z a l , c o l l a r o m e d a l l a s e r á n 
c a p t u r a d o s o muer tos p o r los agen-
tes de l a a u t o r i d a d . 
A r t . 219. T o d o a n i m a l r ab io so , 
c u a l q u i e r a que sea su especie, a s í 
c o m o los perros, gatos y cerdos m o r -
d i d o s p o r otros a tacados de l a m i s m a 
en fe rmedad , a u n c u a n d o en e l los no 
h a y a man i fe s t ac iones r á b i c a s , s e r á n 
s ac r i f i cados i n m e d i a t a m e n t e s i n de-
r e c h o a i n d e m n i z a c i ó n . A q u e l l o s de 
l o s que so lamente se tenga sospecha 
de h a b e r s i do m o r d i d o s , se les se-
c u e s t r a r á y q u e d a r á n bajo l a v i g i l a n -
c i a s a n i t a r i a du ran t e tres meses. 
L o s a n i m a l e s h e r b í v o r o s m o r d i -
dos p o r ot ro a n i m a l r a b i o s o s e r á n 
secuestrados du ran t e tres meses, a 
n o ser que el d u e ñ o pref iera some-
ter los a l t r a t amien to a n t i r r á b i c o , en 
c u y o caso se les d a r á de a l t a u n mes 
d e s p u é s de t e r m i n a d o e l t r a t amien to . 
L o s s o l í p e d o s y grandes r u m i a n t e s 
des t inados a l t rabajo p u e d e n c o n t i -
n u a r p res tando s e r v i c i o , a c o n d i c i ó n 
de que los p r i m e r o s v a y a n s i e m p r e 
p rov i s tos de b o z a l . L o s a n i m a l e s v a -
c u n a d o s c o n v a c u n a m u e r t a p o d r á n 
c i r c u l a r l i b r emen te . 
A r t . 220 G u a n d o u n pe r ro h a y a 
m o r d i d o a u n a o m á s personas y se 
tenga sospecha de que puede estar 
r ab ioso , se le r e c o n o c e r á y s o m e t e r á 
p o r e spac io de ca torce d í a s a l a vi-
g i l a n c i a s a n i t a r i a . L o s gastos que se 
i r r o g u e n s e r á n de cuen ta de l p rop i e -
t a r i o . 
A r t . 221. L a d e c l a r a c i ó n de in fec-
c i ó n s e r á l e v a n t a d a c u a n d o se c o m -
pruebe que h a n t r a n s c u r r i d o cua t ro 
meses s i n que se h a y a presentado 
n i n g ú n caso de r a b i a . 
A r t . 222. T o d o pe r ro v a g a b u n d o 
o de d u e ñ o d e s c o n o c i d o , a s í c o m o 
a q u e l l o s otros que c i r c u l e n p o r l a 
v í a p ú b l i c a s i n los r equ i s i to s m e n -
c i o n a d o s en e l art. 218, s e r á n r ecog i -
dos p o r los agentes de l a a u t o r i d a d y 
c o n d u c i d o s a los d e p ó s i t o s de l M u -
n i c i p i o . S i en el espapio de tres d í a s 
n o se presentase pe r sona a l g u n a a 
r e c l a m a r l o s , s e r á n sac r i f i cados o des-
t i n a d o s a los e s t ab lec imien tos de en-
s e ñ a n z a o i nves t igac iones c i e n t í f i -
cas. 
S i los per ros por tadores de c o l l a r 
fueran r e c l a m a d o s y r ecog idos p o r 
sus d u e ñ o s , é s t o s p a g a r á n los gastos 
de c o n d u c c i ó n , a l i m e n t a c i ó n y cus-
t o d i a fijados p o r el A l c a l d e , m á s u n a 
m u l t a que no b a j a r á de c i n c o pese-
tas. T o d o pe r ro que no se h a l l e p r o -
vis to de c o l l a r s e r á c o n s i d e r a d o , pa -
ra los efectos de este R e g l a m e n t o , co -
m o v a g a b u n d o . 
E n c a r e z o a las au to r idades m u n i -
c ipa le s y san i t a r i a s de d i c h o D i s t r i t o 
y d e m á s personas in teresadas , e l 
c u m p l i m i e n t o estr ic to de las d i s p o -
s i c iones d i c t adas en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a l o s in f rac tores 
p a r a l a i m p o s i c i ó n de las s anc iones 
r eg lamen ta r i a s y c o r r e c c i ó n de aque-
l l a s i n f r a c c i o n e s . 
Comisaría de InvestUadón y Vigilancia 
de León 
Intereso de las A u t o r i d a d e s y A g e n -
tes de l a A u t o r i d a d , la b u s c a de l me-
n o r A l v a r o T a s c ó n F e r n á n d e z , de 12 
a ñ o s de edad , h i j o de S i n f o r o sa F e r -
n á n d e z G a r c í a , c o n d o m i c i l i o en 
esta c a p i í a l , S a n F r a n c i s c o , 13, cuyas 
s e ñ a s persona les s o n las s iguientes: 
estatura p r o p i a de l a edad , de lgado , 
m o r e n o , ojos negros, pe lo l i so , viste 
m o n o a z u l c o n a m e r i c a n a de l m i s -
m o c o l o r y z a p a t i l l a s negras de g o m a , 
d e s a p a r e c i ó d e l d o m i c i l i o pa terno 
el d í a 12, s i n que se sepa su pa rade-
ro y caso de ser h a b i d o se reintegre 
a su hoga r . 
L e ó n , 18 de N o v i e m b r e de 1937.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
Vicente Sergio Orbaneja 
C I R C U L A R 
C o m o a pesar de l a O r d e n d e l G o -
b i e r n o G e n e r a l d e l E s t a d o , inse r ta 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a , n ú m e r o 146, co r r e spond ien t e a l 
d í a 28 de J u n i o de 1937, son m u c h o s 
los A y u n t a m i e n t o s que t i enen s i n 
p roveer su S e c r e t a r í a o é s t a s e s t á n 
d s e m p e ñ a d a s i n t e r i n a m e n t e p o r i n -
d i v i d u o s que no per tenecen a l C u e r -
po de F u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s , se 
r ecue rda a todos e l los el exacto c u m -
p l i m i e n t o de d i c h a O r d e n , b i e n en-
t e n d i d o que de su i n f r a c c i ó n , inexae-
t i tudes o fa lsedades h a r é responsa-
bles a las C o r p a r a c i o n e s m u n i c i p a -
les, i m p o n i é n d o l a s l a s o p o r t u n a s 
sanc iones , s i n p e r j u i c i o de ex ig i r l e s 
l a r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l en que 
p u e d a n i n c u r r i r , p o r lo que todas las 
S e c r e t a r í a s vacan tes en l a a c t u a l i d a d 
deben sacar i n m e d i a t a m e n t e a c o n -
cur so en l a f o r m a en l a m i s m a dis -
puesta y e spec i a lmen te los A y u n t a -
mien tos de C a r r i z o , San ta C o l o m b a 
de Sornoza , San ta M a r i n a de l Rey 
G o r d a l i z a de l P i n o , S a n M i l l á n de 
los C a b a l l e r o s , Santas Mar t a s , Ar~ 
ganza , B e r l a n g a de l B i e r z o y Pe ran -
zanes, que h a n s i d o d e n u n c i a d o s por 
d i c h a i n f r a c c i ó n . 
L e ó n , 18 de N o v i e m b r e de 1937. 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
Vicente Sergio Orbaneja 
Comisión provincial de incautación de 
bienes de León 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p reven ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expedien te sobre dec la ra-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
S e r a f í n G o n z á l e z F l e c h a , v e c i n o de 
P a l a z u e l o de T o r i o , de esta p r o v i n -
c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z ins-
t r uc t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e ins-
t r u c c i ó n de L e ó n . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 16 de N o v i e m b r e de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o 
G u t i é r r e z . 
* 
* * 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p reven ido 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M e l -
c h o r B a r r i o H o n r a d o , v e c i n o de B a -
n u n c i a s , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i e l Se-
c re ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 11 de N o v i e m b r e de 1937,— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o 
G u t i é r r e z . 
_• -o SÉB 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p reven ido 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l contra 
A u r e l i o R o d r í g u e z F o r r e r o , vecino 
de V i l l a s e c a , de esta p r o v i n c i a , ha-
b i e n d o n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r al 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de M u r í a s de Paredes . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se' 
c re ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 16 de N o v i e m b r e de 1937. -
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n © 
G u t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n l o prevenido 
en e l a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 
J 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
ins t ru i r expediente sobre d e c l a r a -
c ión de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
M a n u e l V i z c a í n o B e b e r i d e , v e c i n o 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o , d e esta p ro -
v inc ia , h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z in s -
tructor a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s -
t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
Así l o m a n d ó S, S. ante m í el Se-
cretario de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 16 de N o v i e m b r e de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o 
G u t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 
10 de E n e r o de 1937, he mandac jo 
ins t ru i r expedien te sobre d e c l a r a -
ción de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
D o m i n g o F e r n á n d e z y Ange le s R o -
d r íguez , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i -
mera i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de V i -
l la f ranca de l B i e r z o . 
Así l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
cretario de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 16 de N o v i e m b r e de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o 
( i u t i é r r e z . 
dfflwtraGion de Rentas 
ie la wmm te Letin 
Negociado de Indus t r i a l 
C o n f e c c i o n a d a p o r esta A d m i n i s -
t r a c i ó n , l a m a t r í c u l a de I n d u s t r i a l 
de L e ó n , que h a de regi r du ran t e el 
ejercicio de 1938, po r este a n u n c i o se 
hace p ú b l i c o que du ran t e u n p l azo 
•ée d iez d í a s , con tados a p a r t i r de l a 
fecha en que este a n u n c i o se inser te 
en e l BOLETÍN OFICIAL, p o d r á ser 
e x a m i n a d a p o r cuan tos i n d u s t r i a l e s 
c o m p r e n d i d o s en e l l a lo deseen, p u -
diendo a s i m i s m o f o r m u l a r las r e c l a -
maciones que e s t imen jus tas en re-
l a c i ó n c o n su i n c l u s i ó n o l i q u i d a -
c i ó n de cuotas i n d e b i d a s . 
L e ó n , 17 de N o v i e m b r e de 1937.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A d m i -
n i s t rador de Rentas P ú b l i c a s , M a -
nuel Osset. 
Delegación de Musiría de León 
Pesas y medidas 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a a n u a l 
^e Pesas, M e d i d a s e i n s t r u m e n t o s de 
Pesar co r r e spond ien te s a l a ñ o 1937, 
E m p e z a r á en e l p a r t i d o de V a l e n c i ^ J c i e m b r e , a las d i ez 
^e D o n J u a n en los d í a s y ho ra s que 
^ c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
V a l e n c i a de D o n J u a n , d í a s 22 y 
23 de N o v i e m b r e , a las d iez . 
V i l l a c é , d í a 26 de N o v i e m b r e , a las 
nueve . 
V í l l a m a ñ á n , d í a 26 de N o v i e m b r e , 
a las once . 
A r d ó n , d í a 27 de N o v i e m b r e , a las 
d iez . 
V a l d e v i m b r e , d í a 27 de N o v i e m -
bre, a las ca torce . 
S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s , d í a 
29 de N o v i e m b r e , a las d i ez . 
V i l l a d e m o r de l a V e g a , d í a 29 de 
N o v i e m b r e , a las ca torce . 
T o r a l de los G u z m a n e s , d í a 30 de 
N o v i e m b r e , a las d iez . 
Algadefe , d í a 30 de N o v i e m b r e , a 
las ca torce . 
V i l l a m a n d o s , d í a 1.° de D i c i e m b r e , 
a las d iez . 
V i l l a q u e j i d a , d í a l . 0 d e D i c i e m b r e , 
a las ca torce . 
C i m a n e s de l a V e g a , d í a 2 de1 D i -
c i e m b r e , a las d iez . 
V i l l a f e r , d í a 2 de D i c i e m b r e , a las 
ca torce . 
C a m p a z a s , d í a 3 de D i c i e m b r e , a 
las d iez . 
V i l l a o r n a t e , d í a " 3 de D i c i e m b r e , a 
las ca torce . 
Castrofuerte , d í a 4 de D i c i e m b r e , 
a las d iez . 
Fuen te s de C a r b a j a l , d í a 4 de D i -
c i e m b r e , a las ca torce . 
V a l d e r a s , d í a 6 de D i c i e m b r e , a las 
d iez . 
C o r d o n c i l l o , d í a 7 de D i c i e m b r e , 
a las d i ez . 
V a l d e m o r a , d í a 8 de D i c i e m b r e , a 
las d iez . 
C a s t i l f a l é , d í a 8 de D i c i e m b r e , a 
las ca torce . 
V i l l a b r a z , d í a 9 " d e D i c i e m b r e , a 
las d iez . 
M a t a n z a , d í a 9 de D i c i e m b r e , a ' las 
ca torce . 
Izagre, d í a 10 de D i c i e m b r e , a las 
d i e z . 
V a l v e r d e E n r i q u e , d í a 10 d e ' " D i -
c i e m b r e , a las ca torce . 
M a t a d e ó n de los Oteros , d í a 11 de 
D i c i e m b r e , a las d iez . 
Santas Mar t a s , d í a 11 de D i c i e m -
bre , a las ca torce . 
G u s e n d o de los Oteros , | d í a ^ l 3 ¡ de 
D i c i e m b r e , a las d iez . 
Pa jares de los Oteros , d í a ' ' 1 3 de 
D i c i e m b r e , a las ca torce . 
F r e s n o de l a V e g a , d í a 14 d e | D i -
C a b r e r o s de l R í o , d í a 15 de D i -
c i e m b r e , a las d i ez . 
C a m p o de V i l l a v i d e l , d í a 15 de 
D i c i e m b r e , a las ca to rce . 
C o r b i l l o s de los Oteros , d í a 16 de 
D i c i e m b r e , a las d i e z . 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s , d í a 
16 de D i c i e m b r e , a las ca torce . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a c o -
n o c i m i e n t o de las A u t o r i d a d e s y que 
é s t a s a su vez l o h a g a n saber a los 
in te resados . 
L e ó n , 10 de N o v i e m b r e de 1937.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie -
ro-Jete, A n t o n i o M a r t í n Santos . 
C u b i l l a s de los Oteros , d í a 14 de 
D i c i e m b r e , a las ca torce . 
Comisión Denuradora del 
de León 
L o s Maes t ros que a c o n t i n u a c i ó n 
se r e l a c i o n a n p u e d e n pasa r p o r l a 
D i r e c c i ó n d e l Ins t i tu to N a c i o n a l en 
e l p l a z o de o c h o d í a s , p e r s o n a l m e n -
te o p o r m e d i o de sus f a m i l i a r e s , 
p a r a recoger d o c u m e n t o s que le i n -
teresan. 
D o n E m i l i a n o M a r t í n e z , de P r a d o . 
D o n E l o y R o d r í g u e z R a i m u n d e z , 
de P o b l a d u r a . 
D o n A n d r é s San t i ago F r a n c i s c o , 
de P o r c a r i z a s . 
D o n S a t u r n i n o G o n z á l e z Ser i s i e r , 
de P a r a d a s e c a . 
D o n J o s é de l a C a l z a d a , de S a n -
cedo. 
D o n M a n u e l de l Regue ro , de F a -
bero . 
D o n A n t o l i n o M a r t í n e z P é r e z , de 
B é r c e n a . 
D o n F e l i p e R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
de V a l i ñ a y P e ó n . 
D o n A n g e l C a m p i l l o O b i l l a , de 
P a r a d e l a de l R í o . 
D o n M i g u e l F e r n á n d e z F a l a g á n , 
de Gadafresnes . 
D o n E l a d i o V a l l e j o L a n e r o , de 
M e l e z n a . 
D o n H e r m e n e g i l d o Ceb rones P e -
d rosa , de M a g a z de A r r i b a . 
D o n J o s é F e r n á n d e z D i e z , de C a m -
p e l o . 
D o n T o m á s C a m p o m a n e s , de V i -
l l a r de Bar j a s . 
D o n L o n g i n o s M a r t í n e z F e r n á n -
dez, de L u s í o . 
D o n A n g e l M e r i l l a s F e r n á n d e z , de 
Ba r j a s . 
D o n T e o d o r o G a r c í a E s c u d e r o , de 
O e n c i a . 
D o ñ a O b d u l i a L o b a t o L a g o , de 
V i l l a d e p a l o s . 
^ D o n P a n t a l e ó n A l o n s o Z a n c a d a , 
de V i l l a d e p a l o s . 
D o n C e s á r e o de l a T o r r e Santos , 
de F r e s n e d e l o . 
L e ó n , 9 de N o v i e m b r e de 1937.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l P r e s i -
dente, J o a q u í n L . R o b l e s . 
HOSPITALES MILITARES DE LEON 
J U N T A E C O N O M I C A 
D e b i e n d o procederse p o r esta J u n -
ta E c o n ó m i c a a l a a d q u i s i c i ó n de 
v í v e r e s y a r t í c u l o s necesar ios p a r a 
c u b r i r las neces idades de d i c h o s 
H o s p i t a l e s du ran t e e l mes de D i -
c i e m b r e p r ó x i m o , y que a l final se 
d e t a l l a n , c u y a s c a n t i d a d e s y c o n d i -
c iones , c o n a r reg lo a los p l iegos t é c -
n i c o s y legales, se h a l l a r á n de m a -
nif ies to todos los d í a s l a b o r a b l e s , de 
d i ez a trece horas , en l a S e c r e t a r í a 
de esta C o m i s i ó n , e s t ab l ec ida en el 
H o s p i t a l M i l i t a r n ú m e r o 1, se i n v i t a 
p o r el presente a n u n c i o p a r a h a c e r 
ofertas a d i c h a J u n t a , las cua les se; 
r á n a d m i t i d a s has ta el d í a 25 del ac-
t u a l , a las doce h o r a s de su m a ñ a n a . 
C o n p o s t e r i o r i d a d a esta fecha se 
r e u n i r á l a J u n t a p a r a v e r i f i c a r las 
a d j u d i c a c i o n e s que p r o c e d a n . 
A r t í c u l o s necesarios 
A c e i t e de o l i v a . — D e c a l i d a d c o n o -
c i d a p o r aceite v i r g e n , c o n m e n o s 
de dos g rados de ac idez . 
A r r o z , 
A z ú c a r . — D e c a ñ a o r e m o l a c h a . 
B a c a l a o . — D e p r i m e r a c a l i d a d , h a 
de ser grueso, a n c h o y p o c o p r o l o n -
gado . 
B i z c o c h o s . 
Ca fé tostado. —De l o s c o n o c i d o s 
p o r C a r a c o l i l l o s o P u e r t o R i c o , de 
g r anos gordos e igua les . 
C a r b ó n an t r ac i t a . 
C a r b ó n vegeta l . 
C a r b ó n - h u l l a . 
C a r n e de v a c a . — C o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a , s i n sebo, grasa n i tendones . 
H a y dos clases: L a c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a y l a l i m p i a , pero puede tener 
t e j ido a d i p o s o ; l a p r i m e r a p a r a bif -
tecs, y l a s e g u n d a p a r a c o c i d o . 
C a r n e de ternera.— C o m p l e t a m e n -
te l i m p i a , s i n aponeu ros i s n i te j ido 
a d i p o s o . 
Ce rveza . — E n bo te l l as de t resc ien-
tos m i l i l i t r o s . 
C h o c o l a t e . — P r o c e d e n t e de c a c a o 
y a z ú c a r de b u e n a c lase . 
V e r d u r a s v a r i a s . — S i n d e s p e r d i c i o s 
y de b u e n a c lase . 
C o ñ a c . — D e m a r c a e s p a ñ o l a acre-
d i t a d a . 
D u l c e . — E n c o n s e r v a y de m a r c a s 
ac red i t adas . 
Ga l le tas . 
G a l l i n a s . — V i v a s y c o n peso, c o n 
b u c h e v a c í o , de 1,250 k g . 
G a r b a n z o s . — D e l a ú l t i m a cosecha 
y de b u e n a clase. 
H u e s o de v a c a . 
H u e v o s . — H a n de ser frescos y c o n 
u n m í n i m u m de 600 gr. po r d o c e n a . 
J a b ó n . 
J a m ó n . — E n p iezas y c o m p l e t a -
mente c u r a d o . 
Je rez .—De a c r e d i t a d a m a r c a es-
p a ñ o l a . 
J u d í a s b l a n c a s , — D e p r i m e r a c a -
l i d a d 
L e c h e de v a c a , — F r e s c a y de bue-
n a c a l i d a d . 
L e ñ a , 
Lente jas . —De b u e n a c a l i d a d . 
M a c a r r o n e s . 
M a n t e c a de ce rdo . — D e c o l o r 
b l a n c o . 
M a n t e c a de v a c a . 
M e r l u z a . — L i m p i a , fresca y s i n c a -
beza n i c o l a , s i endo s ó l o de l a par te 
c e r r a d a y de l a p r i m e r a m i t a d 
ab ie r t a . 
M e r m e l a d a . — D e r e c o n o c i d a m a r -
ca e s p a ñ o l a . 
Pa s t a pa r a sopa . 
Pata tas . 
P e s c a d i l l a . — L i m p i a , f resca, s i n 
cabeza , c o l a n i b u c h e . 
P o l l o s . — V i v o s , sanos y c o n u n 
peso m í n i m o de 580 grs. y c o n b u -
che v a c í o . 
P i c h o n e s . — V i v o s y c o n u n peso 
m í n i m o de 250 grs., c o n b u c h e v a c í o . 
P i m i e n t o s enca rnados . — E n c o n -
serva y de r e c o n o c i d a m a r c a espa-
ñ o l a . 
Queso fresco. 
Q u e s o s e c o . — M a n c h e g o o d u r o . 
R í ñ o n e s de vaca . 
Sesos de v a c a . 
T a p i o c a . 
T o c i n o . — D e s u p e r i o r c a l i d a d y 
perfectamente c u r a d o . 
T o m a t e s en conse rva .—De reco-
n o c i d a m a r c a e s p a ñ o l a . 
V i n o t i n t o . — D e l p a í s y b u e n a c a -
l i d a d . 
L e ó n , 18 de N o v i e m b r e de 1937.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Secreta-
r i o , J o s é M a t a m o r o F e r n á n d e z , 
Admímstracidn mm\m 
A y u n t a m i e n t o de 
Pa lac ios de l a V a l d u c r n a 
H a b i e n d o dejado desier to el con~ 
cu r so para l a p r o v i s i ó n i n t e r i n a de 
esta S e c r e t a r í a , a n u n c i a d o en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a nú-^ 
m e r o 151, se a n u n c i a de n u e v o por 
t é r m i n o de d iez d í a s , empezados a 
c o n t a r a p a r t i r de l a f echa de p u b l i -
c a c i ó n de este a n u n c i o en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , c o n el 
sue ldo de 3.000 pesetas anua les , en-
tre los que j u s f i f i q u e h per tenecer al 
C u e r p o de Secre ta r ios de A d m i n i s -
t r a c i ó n L o c a l , que a c r e d i t a r á n con 
l a c o p i a de l ce r t i f i cado de l t í t u l o o 
d e l r e c i b o de tener lo s o l i c i t a d o , re-
i n t e g r a d a c o n a r reg lo a l a vigente 
L e y de l T i m b r e ; ser de b u e n a con-
duc t a , afectos a l G l o r i o s o M o v i m i e n -
to N a c i o n a l , y no h a b e r per tenec ida 
a n i n g u n o de los pa r t i dos de l Frente 
P o p u l a r , que a c r e d i t a r á n c o n cer t i -
ficaciones de l A l c a l d e , P á r r o c o y 
G u a r d i a C i v i l ; r e s e r v á n d o s e e s t e 
A y u n t a m i e n t o el d e r e c h o a p e d i r los 
i n f o r m e s que c rea o p o r t u n o s . 
L a s ins t anc ias , d e b i d a m e n t e rein-
tegradas, s e r á n presentadas a l s e ñ o r 
A l c a l d e P res iden te , den t ro d e l p lazo 
s e ñ a l a d o . 
Palacios-vCÍe l a V a l d u e r n a , 17 de 
N o v i e m b r e de 1937 (Segundo A ñ o 
T r i u n f a l ) . — E l A l c a l d e , M a n u e l A l -
fayate. 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a s e l á n 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
co r r e spond ien t e a l a ñ o de 1938,. 
se expone a l p ú b l i c o en l a Secreta-
r í a de l A y u n t a m i e n t o p o r el plazo 
de d iez d í a s , a í o s efectos de re-
c l a m a c i o n e s . 
V i l l a s e l á n , 17 de N o v i e m b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, F e d e r i c o H e r n á n d e z . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R ^ 
E l d í a 15 d e l cor r ien te , a l anoche-
cer, en el p u e b l o de S. Mar t a s , desa-
p a r e c i ó u n a p o l l i n a ; se a g r a d e c e r á 
datos o d e v o l u c i ó n a I l u m i n a t o Mata^ 
N ú m . 4 6 5 . - 2 , 0 0 ptas. 
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